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1 Le diagnostic archéologique réalisé de part et d’autre de la RD 1006 à Villefontaine a
mis en évidence une occupation de la période protohistorique localisée au nord de cet
axe,  qui transparaît  au travers d’une fosse et d’un fossé ainsi  que de deux foyers à
pierre  chauffante.  Le  mobilier  est  toutefois  exceptionnel  et  très  mal  conservé.  Ces
vestiges occupent les marges du marais de la Verpillière.
2 Du même côté de la route, se rencontrent les structures funéraires de la période gallo-
romaine (une coffre funéraire et deux fosses à crémation). Cette répartition, en bordure
de voie et sur des terres inondables, répond parfaitement aux organisations de cette
période.
3 Côté sud de la route, la présence d’un four à chaux et d’un atelier de production de
terre  cuite  architecturale  gallo-romaine  est  peut-être  associée  à  la  structure bâtie
reconnue  sur  les  photographies  aériennes  dans  le  voisinage  immédiat.  Les  pierres
calcaires  de  couleur  jaune,  présentes  sur  le  coffre  funéraire  et  parmi  les  grands
épandages de tuiles à rebord du four de tuilier, proviennent de la carrière du Temple-
de-Vaulx, localisée à 3 km à l’est de ces vestiges.
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